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Generalforsamling 1984 
Foreningen for Kirkegårdskultur
A f gartnerassistent Kaare Rud Nielsen, Odense.
Generalforsamlingen 1984 blev holdt på hotel Codan i København. Til dirigent 
blev Eva Pedersen valgt.
Under formandens beretning omtalte Povl Götke-Hansen sidste årsmøde i Es- 
bjerg-Fanø. Bestyrelsen ønsker tilkendegivet om den også fremover skal fore­
tage alle bestillinger, således at alle udgifter ved årsmødet betales på en gang, 
dog undtaget transporten til og fra mødet. For at gøre foreningen kendt i flere 
kredse har bestyrelsen været i forbindelse med landsbygraverforeningen og vi 
har haft en artikel i deres fagskrift »Landsbygraveren«, hvilket har givet flere 
medlemmer derfra. Vi regner også med at få referatet af denne generalforsam­
ling med i førnævnte skrift. Sidste år sendte vi en skrivelse til Kirkeministeriet 
angående monumenters bevaringsværdighed, som ønsket på sidste generalfor­
samling. Vi har ikke hørt fra kirkeministeriet, siden det svar vi fik, at de ville 
tage det op til overvejelse, når de arbejder videre med sagen. Vi har derfor ned­
sat et udvalg, som skal udarbejde et konkret forslag til kirkeministeriet, så sagen 
forhåbentlig bliver taget op igen. Også i år har vi modtaget kr. 6.000,- fra Kirke­
ministeriet og kr. 3.000,- fra Landbrugslotteriet. Formanden sluttede sit indlæg 
med at efterlyse artikler til årsskriftet.
Til beretningen bemærkede Leo Rosendal at ordningen med forudbetaling var 
meget fin og mente, at den bør fortsætte. Beretningen blev herefter vedtaget 
med forslag om forudbetaling af årsmødeudgifteme.
Henning Hansen fremlagde det reviderede regnskab og bemærkede det store 
beløb som anvendes til årsskriftet, som vi stadig mener skal være uden annon­
cer, men han efterlyste forslag til reducering af prisen.
Årsmødet Esbjerg-Fanø var noget dyrt blandt andet på grund af de to busser. 
Leo Rosendal udtalte, at han gerne så, der var annoncer i årsskriftet, dette blev 
diskuteret og Claes Foghmoes sagde blandt andet, at det nok vil være svært at få 
nogen til at annoncere, da det er de samme leverandører vi henvender os til som 
annoncerer i »Kirkegårdslederen«. Han mente at en mulighed for at gøre års­
skriftet billigere kunne være en anden trykketeknik, og at resolutionerne, som 
efter hans mening optager megen plads, udelades eller videregives på anden vis. 
Herefter blev regnskabet godkendt.
Budget 84 er lavet med uændret kontingent; årsmødet på Bornholm forventes at 
blive billigere på grund af forudbetaling. Budget 84 blev herefter vedtaget.
I budget 85 er der regnet med uændret kontingent. Årsmødet er budgeteret med 
kr. 3.000,- men efter debatten i dag skal det jo hvile i sig selv. Henning Hansen
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ønskede, at vi kan hæve vor kapital, så der er penge til det fremtidige årsskrift, 
og foreslog forhøjelse til kr. 90,- for kontingentet. Fra bestyrelsens side blev det 
foreslået at honoraret til sekretæren, kassereren og redaktøren hæves til kr. 
1.000,-. Marius Hansen foreslog, at kontingentet forhøjes til kr. 100,-. Aage 
Knudsen ønskede gerne oplyst, hvad dette betyder for de kollektive kontingen­
ter. Claes Foghmoes mente, at bestyrelsen må forhandle med de respektive for­
eninger om dette spørgsmål. Budgettet blev vedtaget med ændringerne om kon- 
tingentforhøjelse til kr. 100,- samt honorarforhøjelse til kr. 1.000,-.
Der var ikke kommet nogle forslag, hvorfor man gik over til valg. På valg til be­
styrelsen var Boy Nissen, som ikke ønskede genvalg, hvorfor bestyrelsen fore­
slog Kurt Anhøj, som blev valgt sammen med de to andre, der var på valg, Mo­
gens Stahlschmidt og Morten Falmer-Nielsen. Til revisorer genvalgtes Claes 
Foghmoes. I stedet for Viggo Qwist som ikke ønskede genvalg, blev den tidli­
gere suppleant Bent Christiansen valgt. Som ny suppleant valgtes Jørgen Johan­
sen.
Næste stift, hvor vi skal holde årsmøde og generalforsamling, er Viborg stift, og 
man enedes om at lægge det i Skive den 3. og 4. juni 1985.
Under eventuelt oplyste Axel Andersen om en udstilling om de Københavnske 
kirkegårde. Marius Hansen foreslog, at bestyrelsen nedsætter et udvalg, som 
kan revidere vore vedtægter, så de bliver mere tidssvarende. Herefter sluttede 
dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
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